



















　まず内容を要約する。本書は 6 つの章からなっており、序章と 1 章では議論の前提と大
まかな構図が述べられ、2 章と 3 章では押井の諸作品が様々な思想や哲学との関連で考察










（2008 年）の 3D 表現などに見出し、こうした押井のアニメ映画は「技術論的に構成され
たアニミズムを成立」（本書 : 49）させているのだとする。
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　4 章では、ドイツの思想家テーヴェライトの議論が踏まえられつつ（Theweleit, 1977 ＝























その後の国内コンテンツに大きな影響を与えた。また『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』
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